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関東・東海地域における地震活動は，新島 ・ 神津
島付近，伊豆大島北部，駿河湾，東京湾等でやや ま
と ま った活動が見ら れたが，全般に静穏だった。
マ グニチュー ド (M) 4 以上の地震は以下の8 個
が観測さ れ，そのうち 1個は深発地震だっ た。
月 日 時分 深さ (km) M 震央地名
6/5 14:00 75 4.1 房総半島南方沖
6/11 19:41 43 4.0 茨城県沖
6/18 11 :49 392 4.1 遠州灘
6/20 16:54 35 4 .2  茨城県沖
6/23 03:03 100 4.5 茨城県北部
6/27 13:21 62 4.2 九十九里沿岸
6/27 15:19 58 4.0 九十九里沿岸
6/30 00:16 161 4.4 神奈川県西部
駿河湾では6 月11 日～ 6 月 29日小，微小地震が11
個観測 さ れた。最大地震はM3.3深さ 15�2 lkmであ
っ た。こ の地域では5 月に も微小地震が6 個観測さ
れたが，1983年 4 月8 日 に も ほぼ同じ地域で小規模
な地震活動が発生し，微小地震が15個観測さ れた。
その時の最大地震はM3.9であ った。
ま た，長野県西部の群発地震活動は，5 月 に続い
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2. 業績表彰 （科学技術庁長官表彰，5 月19日付）





























































7. 02� 7.09 浜田 和郎（地圏地球科学技術研究
部長）， 小村健太郎（地圏地球科学技術研究部地球
化学研究室）第21回I UGG（国際測地学及び地球物
理学連合）総 会に参加。 （ 米国）
7 .02� 7 .09 石田 瑞穂（地圏地球科学技術研究
部 地殻活動研究室長）コロラド大学で開催される
IUGG総 会のIRIS主 催のシ ンポジウムに出席し，広
帯域地震観測デー タの相互利用等についての検討を
行うため。 （ 米国）









7.09 � 7. 16 森 壮ー（ 管理部長）第3回日 露
科学技術協力委員会への出席。 （ロシア）
7. 16 7. 23 中村 秀臣（長岡雪氷防災実験研究
所支所長）氷床コアに含まれる地球温暖化物質の解
析に関する情報交換。 （フ ィンランド）






7月 3 日 大蔵省主計局 篠原主計官，小泉主査 他
7月 4 日 埼玉県入間東部地区消防組合
7月 6 日 東久留米災害防止協会会員及び事務局








7月18日 国 土庁 小澤長官 他
7月19日 総務庁 川 崎管理官 他
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